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числе ЩМА, ТИП А, Б и асфальтобетонов, произведенных по ГОСТ Р 
58406.2-2020. 
Запуск в производство асфальтобетона с применением модификтора 
«ДорАрм» не требует изменения технологического режима заводов, в том 
числе изменения температурного режима, времени изготовления асфаль-
тобетонной смеси, а также переналадки оборудования. 
Таким образом, на основании лабораторных, опытно-эксперименталь-
ных исследований и практического опыта можно указать следующие по-
ложительные характеристики модификатора «ДорАрм»: 
-  использование модификатора позволяет эффективно бороться с го-
лоледом, так как поверхность асфальтобетонного покрытия с резиной об-
ладает повышенной гидрофобностью; 
- использование модификатора позволяет эффективно снижать уро-
вень шума (до двух раз в отличии от стандартного асфальтобетона); 
- использование модификатора позволяет увеличивать срок службы 
асфальтобетонного покрытия на 20-25 %; 
- использование модификатора позволяет заменить другие добавки 
для асфальтобетонных смесей: адгезионную, стабилизирующую и поли-
мерную добавки; 
- использование модификатора позволяет уменьшать образования ко-
лейности на асфальтобетонном покрытии примерно в 2,5 раза; 
- использование модификатора безопасно для природы и человека. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СТАБИЛИЗАЦИИ ГРУНТОВ  
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ АВТОДОРОГ  
В СЕВЕРНОМ РАЙОНЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Северо-восточные и восточные районы Свердловской области бедны 
или практически лишены каменных материалов, единственные местные 
материалы для дорожного строительства в данных районах – пески и пес-
чано-гравийные материалы. Эти территории имеют низкую плотность ав-
томобильных дорог с твердым покрытием (до 810 км на 1000 км2 площа-
ди территории в отдельных районах – Гаринском, Ивдельском). 
Особенностью стабилизирующей добавки является изменение гидро-
фильного свойства грунта на фодооталкивающий. Гидрофобизация – из-
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менение свойств поверхности минеральных частиц воздействием на грунт 
малыми дозами поверхностно-активных веществ (далее – ПАВ). Полное 
или частичное устранение смачивания минералов грунта водой может 
быть достигнуто путем уравновешивания энергетически активных центров 
поверхности минералов грунта ПАВ [1].  
После взаимовоздействия гр ун та со стабилизатор ом измен яется его 
стр уктур а, повер х мин ер альн ых зер ен  фор мир уется гидр офобн ая 
плен ка. Пр оисходит зн ачительн ое сжатие пор  в ср авн ен ии с гр ун тами 
без стабилизатор а. 
Выделяются следующие осн овн ые целевые фун кции:  
  пер вая – гидр офобизация гр ун та в р абочем слое;  
  втор ая – стр уктур изация (совместн о с гидр офобизацией) гр ун та в 
осн ован иях дор ожн ых одежд;  
  тр етья – повышен ие мор озо- и тр ещин остойкости укр еплен н ых 
гр ун тов в кон стр уктивн ых слоях дор ожн ых одежд.  
Все выделен н ые фун кции пр оцесса воздействия н а гр ун т добавками 
стабилизатор а р еализуются с помощью сходн ой техн ологии, в основе 
котор ой лежит объедин ен ие гр ун та с добавками и его уплотн ен ие при 
оптимальн ой влажн ости [2]. 
Использован ие техн ологии стабилизации грунта даѐт возможность 
зн ачительн о сократить расход щебн я и песка и соответственн о р асходов 
н а их покупку и доставку, а также собственн о отпадает задача вывоза 
грунта. В целом сокращаются затр аты на строительство дороги                            
н а 15-20 %. Есть возможность так же стабилизировать наиболее 
встречающиеся в Р оссии глинистые грунты. Отличительная особенность 
процесса стабилизации глинистых гр унтов  они обрабатываются только 
теми видами стабилизаторов, в составе которых нет вяжущих как 
структурообразующих элементов. К ним относятся катионные (катионо-
активные), анионные (анионоактивные), универсальные и нано-структури-
рованные стабилизатор ы. С использованием технологии стабилизации в 
конечном итоге весь комплекс водно-физических свойств глинистого 
грунта преобразуется в положительную сторону [3].  
Р ассмотр им применение технологии стабилизации гр унтов н а 
примере автомобильн ой дороги п.г.т. Гар и – с. Табор ы. Пр отяженность 
автомобильн ой дор оги п.г.т. Гар и – с. Табор ы в соответствии  
с постан овлен ием Пр авительства Свер дловской области от 14.06.2011  
№ 737-ПП «Об утвер жден ии перечн я автомобильн ых дорог общего 
пользован ия р егион альн ого зн ачен ия Свер дловской области» составляет 
202 км. По территории Гаринского городского округа проходит участок 
пр отяженностью 112 км. Автомобильн ая дор ога используется жителями 
н аселенных пунктов Гаринского гор одского окр уга и организациями, 
обслуживающими н ефтепр овод для перевозки кр упногабар итных 
стр оительных матер иалов. В весенний период и период обильн ых дождей 
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автодор ога становится непр оезжей, в виду водон асыщения грунта 
обр азовывается коллейность. Ближайший кар ьер  инертных матер иалов 
р асположен  н а р асстоян ии 110 км в п. Кор дюково Вер хотур ского 
гор одского окр уга. 
По ин фор мации ГКУ СО «Упр авлен ие автомобильн ых дор ог»,  
в веден ии котор ого н аходится указан н ая автодор ога, ор иен тир овочн ая 
стоимость р екон стр укции участка км 1+315 – км 48+440 (пр отяженностью 
47,125 км) автомобильной дор оги с доведением ее до пар аметр ов IV 
категории тр адиционным способом составляет 969,36 млн р уб., 
соответственно экономия при реконструкции вышеуказаного участка  
с применением технологии стабилизации может достигать 193,8 млн р уб. 
Для обеспечения стабильной, безопасной, кр углогодичной связи 
н аселенных пунктов Гаринского городского округа необходимо 
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Машина – одно из опасных видов транспорта. Ежегодно по вине води-
телей происходит множество ДТП. При столкновении ущерб получают: 
транспортные средства, люди и животные. Люди не берут во внимание жи-
вотных, попавших под колеса, ведь зачастую их волнует только их автомо-
биль. Однако под колесами может оказаться краснокнижное животное. 
Чем обусловлен выход животных на автомобильные дороги? Ответ 
прост. У каждого вида животных имеется свой ареал обитания. Автомо-
бильная дорога, возведенная в среде обитания, будет считаться ареалом 
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